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DIARIO OFICIAL
DEL
.MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
~n atención á. las circunstancial!! que concurren en el
~enerll.1 de diyisi6n D... Luis Huerta y Urrutia, á sus ex-
traordinarios servicios en la reciente campaña del Rif, Y
muy e!!pecialmente á los que prestó en la ocupación de
Hidum, Sebt-Ulad-Dand y Atlate~,
Vengo en concederle la Gran Cruz, pensionada, de la
Orden del Mérito Militar designada para premiar servicios
de guerra.
Dado an Palacio á veintisiete de mayo de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El :MinIstro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
• • •
En atención á las circunstancias que concurren en el
General de división D. Antonio Tovar y Marcoleta, á sus
extraordinarios servicios en la reciente campaña del Rif,
y muy especialmente á los méritos contraídos en los com-
bates de Taxdirt, el veinte de septiembre; de Hidum, el
veintidós del mismo, y servicios posteriores al treinta de
septiembre,
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por el
Comandante enJefe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar designa-
da para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á veintisiete de mayo de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El :MinIstro de la Guerra,
ANGEL AZNA~
I JI •
En atenci6n á las circunstancias que concurren en el
General de división D. Francisco Aguilera y Egea, á sus
extraordinarios servicios en la reciente campaña del Rif,
y muy especialmente al mérito contraído en la ocupación
de Tahuima y Nadar, el25 ele septiembre, y por el ataque
;1 ~:Ilte último punto elI7 de octubre,
© Ministerio de Defensa
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á veintisiete de mayo de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El Jrini8uo de la Guerra,
ANG~L AzNAR
En atención á las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Pedro Ayala Mendoza, á sus extra~
ordinarios servicios en la reciente campaña del Rif, y muy
especialmente al mérito contraído en el ataque al 7.OCO el
Had de Benisicar, el veintidós ne septiembre último,
Vengo en concederle, en vista de 10 prl..'puesto flor el
Comandante en jefe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz, pensionada, de la Orden del Mérito
Militar designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á veintisiete de mayo de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El !lInbtro de la Cherra,
ANGEL AZNAR
11 JI •
En atenci6n á las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Pedro del Real y Sánchez Paulete,
y especialmente á los servicios prestados y méritos con~
traídos durante la campaña del Rif,
Vengo en promoverle, en vista de lo propuesto por el
Comandante en Jefe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de división, con la antigüe-
dad de esta fecha.
Dado en Palacio á veintisiete de mayo de mil no·ve-
cientos diez.
ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
AHGJ¡\I.: MKAR .
11I )11 !I
En atención á las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Ricardo Morales Yagi.iero, y espe-
cialmente á los servicios prestados y méritos contraídos
durante la campaña del Rif, .
Ven~o en promoverle, en vista de lo propuesto por
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AZNAR.
AzNAR
•••
•••
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sección de Inlonlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir el mando de las zonas de
reclutamiento de Huelva n6m. 13, y Valladolid núm. 45,
á los coroneles de Infantería D. Arturo Alvarez Maldona-
do y de la Puente y D. Juan Contreras Contreras, de la
zona de Valladolid núm. 45, y excedente en la séptima
región, respectivamente..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de Ig10.
:AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma·
rina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones.
Señor •••
ALFONSO
ALFONSO
.. ,
o'·JI!!.
• '- JI
El :Mlnlstro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
El :M.\nistro de la Guerra,
:ANGEL AzNAR
En atenci6n á las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Felipe Alfau Meo.doza, y especial-
mente á los servicios prestados y méritos contraídos du-
rante la campaña del Rif,
\,.engo en promoverle, en vista de lo propuesto por el
Comandante en jefe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de divisi6n, con la antigüedad
de esta fecha.
Dado en Palacio á veintisiete de mayo de mil nov~
cientos diez.
En atención á las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Juan L6pez Herrero, á sus extraor-
dinarios servicios en la reciente campaña del Rif, y muy
especialmente al mérito contraído en el ataque á los cam-
pamentos de Nadar, en la noche del 18 al Ig de octubre
último,
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por el
Comandante en Jefe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
oistrot-l, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á veintisiete de mayo de mil nove·
cientos diez.
el Comandante en Jefe, de acuerdo con el Consejo de Mi- 1nando Alvarez de la Campa y Arumí, el Rey (q. D. g.),
nistros, al empleo de General de divisi6n, con la antigüe- de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
dad de esta fecha. 23 del actual, se ha servido concederle licencia para con~
traer matrimonio con D.a Cecilia Garcia Barb6n y Alva-
Dado en· Palacio á veintisiete de mayo de mil nove- rez de la Campa.
cientos diez. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ALFONSO de¡:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 27 de mayo de 1gIlí).
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor
Genera del Ejército, D. Sebastián Kindelán y Sánchez
Griñán, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle un año
de licencia para Santiago de Cuba y la Habana (isla de
Cuha), á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de Ig10.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 1II !I
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado ·por el cO-l
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con
destino en la segundabrigadade la séptima divisi6n, D. F er-
'Reta.cWn. que se elta
{feniente coronel
D. Elías Oloriz Vergara, de la zona de Lugo, 53, á la caja
de Logroño, 81.
Comandantes
D. Julio Nieto Galindo, de la zona de Cuenoa, 25, al regi-
miento de Asturias, 31.
» Francisco Acosta Romero, del regimiento de Asturias,
31, á la zona de Cuenca, 25.
» Federico Caballero Garda, ascendido por mérito de
guerra, de reemplazo en la primera región, á situa·
ci6n de excedente en la primera región.
segundos tenientes (E. R.)
D. José Barba Jorro, ascendido por mérito de guerra, del
batallón Cazadores de Alfonso XII, 15, al de Reus, 16.
» Juan Villalba Garda, ascendido. por mérito de guerra,
del regimiento de Africa, 68, al bata1l6n Cazadores
de Talavera, 18.
Segundo teniente (escala activa)
D. José Martínez Freire, del regimiento del Príncipe, 3, al
de Isabel II, 32.
Madrid 27 de mayo de I!]Ho. AZNAR..
© Ministerio de Defensa
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Sección de Caballerfa
DESTINOS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
c!em;ís efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. l\1;~
drid :Ji d~ mayo de 1910.
AZNAR
. AZNAR
Señor...
------ III!!l.MIIl.....·• '...,¡-..l>lA _
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar·
gento de la comandancia de Artillería de Ceuta, Francis-
co González (;-arcía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con María de Africa Mesa Borrego.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.. ..
Señor Capit:in general de Tlaleare:,o.
Señor Presidente: del CO:1scjo Supremo ele Guerra y Ma~
rina.
.'\ZNAR
, ., - "',
Señor Pres:de"te del Consejo Supremo de Guerra y r.fa-
rina.
AZI\:\R
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y :\lJ~
rina.
AZ'S.\R
, ..
• • •
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por r~1 capi-
tán de la Comandancia ele Artillería ele Pamp]onJ, D. :;'\[;¡-
nuel Lecumberri y Vicente, el Rey (q. D. g.), de élcuf'rflo
con lo informado por ese Consej0 ;JllpremO en 23 lle! aL:-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D." Pascuala /\.rrivillaga. Saucena.
De real orden lo digo á V. E. para su . conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios.
;...Iadrid 27 de mayo ele 19ro.
Excmo. Sr.: .:\ccedieI1do á lo solicitado por el capi-
tán de la Comandancia de Artillería del Ferrol, D. Joaquíll
de las Llaneleras y Fraga, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 elel ac-
tuai, se ha servido concederle licenci:l. para contraer ma-
trimonio con D." :Marfa dd Carmen Fierro González Tu-
rres.
De re;!! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcm~s efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
¿rid 27 de mayo de 1910.
.MATRUtONJOS
,::,,~ .. ANGEL AZNAR
Señor Capitán general ele la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit;¡nes generales de la octava región y de Ca-
narias.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi~
tán de Artillería, en comisión activa en I\Ienorcil, D. Fu'-
nando Esponera y Ortiz de U rbina, el Rey (r¡. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
.23 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a ~vlaría de la Concepción Galbis
y?lIorphy.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de mayo de 1910.
Tenientes corona!es
.-(". R.elación q:te se rita
fF'-
Sección de Artillería
DESTJN'OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. v..) se ha servido dispo-
ner que el capitán de Artillería (I~. R.) D. Salustiano Ro-
drlguez y González, afecto al S." depósito de reserva del
arma, para el percibo de sus haberes, preste servicio en
comisión no indemnizable, en el c1ep(.sito de Sementales
de Hospitalet, percibiendo el sueldo entero de su empleo
con cargo al capítulo 5.", artículo 1:' del vigente presu-
puesto, donde existen fondos sobrantes por la falta de pri-
meros tenientes de la escala activa. Es al propio tiempo
la voluntad de S. 1\1. que el segundo teniente de Arti-
llería (E. R.) D. José Gallego Fernández, que presta. sus
servicios en el referido depósito de Sementales, se incor-
pore á su destino en la Comandancia de Artillería de
Barcelona.
n. R:lmón ?\oIontoya y dc la Sierra. ¡¡secndirlo por m{>rito de gue-
rra, <le reempla7.0 por herido en la primera rcgi()n, continúa
en la misma situaciún yo región.
:- C",r10!¡ J\1adridanll Herrera, exccde!1te en la primera regi0n. y
en comi;¡ióll en la Inspección j!;ener;d de la:; Comi"iCJrH~" .li-
uuidadoras de! EVrcito, cesa en dicÍla comisi,ín.
~,..." ,.' Capitanes
D. Jq~é Luz y Luz, del ~egundo depó:>ito de re;;crva. al 1egimiento
Lanceros de Borvón.
) Antonio l\Iazarrec1o Yi\';;nco, ascendido pOI' mérito de guerra,
del regimiento Ca;:ad01'e~ de Yitoria y alu111llo de la E,;¡:ncla
Superior de Guerm. al segund.o dep,;sito de 1'C~e1'Va. conti-
nuando en dicho centro dc enseñ;¡nza.
) Jl1¡m Fern:índez-Gollín y !lIartínC'z, del ¡-I.o <lepvsito ce rC.;(,1'\"a
al regimiento Cazadore~ d,~ Yi!larro\.lkdll.
• Cario:; Munaz Pagés, excedente. ('.n la primera región y ('n comi·
Sij:l en la Inspección gencral (k las Comisionc:; li([uid;;doras
del Ejército, cesa cn dicha comisj,JIl.
:\b:lllcl Romero <l ... Tejada y G'lh·án, ('xeclk:J~c en la primera
r(':\:i0n y en comisión en la lnsprcción general de las Comí-
sillncs liquidadoras (Id EVrcito. ce:;" en dicha c'miisiún.
) Rom.'t;¡ Lópcz 13ueso, del re~imiellto Cazadores de \ 'il1:11"1'0-
bledo, ;í excedente en la ['dmcra J'c~iólI.
Primeros tenientes
D. ~;":1t¡,,~o Sánc]¡ez de Castilla y Fcrn:'Í1-.dcz, cid rcgimier.to Lan'
c:'!'f):; del 1'ríncipe, al de Ca;:adorcs de Aldotara.
,. Jos( J""pe~ de Lelona y;\Inral, clel ¡'cgimicnto Cnzadures de
Alc;í~tara, al de Lalle(;r(Js del Príncipe.
CinuJllr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
nido disponer que los jefes y oficiales elel arma ele Caba-
llería, comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Ramón Montoya y de la Sierra y termina con
D. Julián lIernándel Regalado, pasen á las situacio:lcs Ó á
servir los destinos que en la misma ~e les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \T. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
Primer tenient~ (E. R,)
1>. }uli;í:l Hernández Re[~abdo, a[¡,cto en ~ituacióll de rescj'\'a al
grupo d.~ c:;cl1adron~,; tic l\Ielilla, y Mayor de la posición de
Atbtcl1, all'c~:imient()C;,zadores <le Vitoría.
Madrid 27 de mayo ce 1910.
© Ministerio de Defensa
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demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1910.
AZN.\.R
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y 1.\1.t-
rina.
Sellar (;obernador militar uc Ceub.
D. O. ntím. 113
dem{¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán ,general de Canarias.
Sefíores Capit:tn general c;e la primera regi6n, Urdenador
de pugos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los ::ervicios administrativo-militares.
,
,
.."
AZNAK
AZNAR
-----.....-- .IIll_1I!I .411·.-.-r4IZ:.MIIlJIW__... _
,. .. ..
1R.clf!C!.,tÍll que se cifa
Auxili3res de l.a clase
Señor ...
Auxiliares de 3.a ~¡ase
Auxiliares de 2.a clase
D. Norberto Recio y Recio, de la Intendencia militar de la sépti-
ma región y en comisión en la Subintendencia del Gobierno
militar tlc l\Iclilla, ;'\ cllutip.uar en dicha Subintendencia.
> Inocencio Rui" Sanz, l1e la Intendencia militar dc la tereera rc"
gión, á la Subintendencia del Gobierno militar dc Mclilla.
» Camilo Arias Romay, de la Intendencia militar de la tercera re-
~;ión, ,í la Subintendcncia del Gouierno militar dc l\Ielilla.
Dositeo Vázqucz Elices, de la Intendencia militar de la prime.
ra región, yen comi¡;iún en la Subintendencia del Gobierno
n!ilitar de Mejilla, ií su destho de plantilla, cesando en dicha
comisión.
• L~¡tgardo Nieto y J':ieto, de la Intendencia militar de la segunda
re¡:;ión, y en comisión en la ~ubintendencia del Gobierno
milital' de !>relilla, á continuar en dicha Subintendel~cia.
» Ednardo l\locholi Guerrero, de la Intcndencia mititar de la pri-
mera región. y en comisión en la Subintendencia del Go-
bierno militar de r,Ielill<l, [¡ continuar en dicha Subinten-
dcncia, ' "
Fernando Gómez Rojo. de la Intendencia militar de la primcra
región, yen combiól1 en la Subintenclencia del Gobierno
. militar de Melilla, á continuar en dicha Subintendencia.
• Luis Mcdina Mota, de la Intendencia militar de la primera re-
gión, á la SuiJintendencia del Gobierno militar de l'.IeJiIla.
.Escribientes
D. Adolfo Alcubilla Arranz, de la Intelldf.'ncia milit.m· dc la sépti.
ma re:;ión, y en comisión en la Subintendencia dc:l Gobiemo
militar de MeJilla, á continuar cn dicha Subintendcncia.
• Daniel Pucbla Vii'íucl.. s, de la Ordcnación de pagos de Guerra,
á la Intendencia militar de la primera región.
» Fabián Jlllián Hernando, de la Intendencia militar de la segun~
da región, á la Subintend~ncia del Gobierno militar ele
MelilJa.
» Francisco Lozano Martín, de la Intendencia militar de la seyun-
da rq~ión, á la Subintendencia del (i!obicrno militar de Me-
lilla.· '
D. Rafael Sánc]¡c" y S(lnchez, ele la Intendencia militar de la ter-
cera re~iún, ,í la Sllllintendencia del Gobierno militar dc lIIc.
lilia.
• V!ctor Solsona Solcd,l, de la Intendencia militar de la primera
región y en comisión en la Subintendencia del Gobierno mi.
litar de !\lelilla, á su dc¡¡tino de plantilla, cesando en dicha
cOlnj~:iún.
AZNAR J
D. Juan del Valle Garrido, d(~ la Intendencia militar de la scgunda
l'cgión y en comisión en la Subintendencia del Gobiemo mi-
litar de :\Idilla, ii continuar en dicha Suuintendencia.
» Juan OrihucJa Toledo, dc la Intendencia militar de la se;::unda
región y en comisión en la Subintcndencia del Gobierno mi-
litar ele l\lelilla, á continuar en dicha Subintendencia.
• José Gurda Plaza, dc la Ordcnación dc P¡:~os de Gucrra y cn
comisión en la Snbinkndcncia del Gobicmo n1Ílitar dc Me1i~
Ha, á cm1tínl1ar en dicha Subintendcncia.
DESTINOS
Circlú'ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el persona! del cüerpo auxiliar de Ad..
ministración Militar, comprendido en la. si;,:-uiente relaci6n,
pase destinado á los puntos que en la misma se indican.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 d<t mayo de 1910.
. 'J'
......
,', :. \.;. '!":, ¡'1 .. I
" "
Secci6il de hm~nim O~
1\1ATRIMONIOS
BANDERAS
Señor Capitán general de Rll~ares.
Señor Capitán geneml de la sexla región.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
S~Aores CLlpitán general de la primera región, Ordenador
de pagos ,de Guerra y Director del Establecimiento
central de los servicios administrativo-militares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento central de los servicios ad-
ministrativo-militares se efectúe la remesa de 4 banderas
nacionales para edificios y 2 para fuertes, CO!l destino al
Parque administrativo de suministro de Gran Canaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento Central dc los servicios
administrativo-militares se et~ctúc la remesa de una ban-
clera nacional para fuertes, all'argue administrativo de su-
ministro de Tarragon<l, con destino á la Ciudadela de la
Seo de Urge!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1910.
Seílor Presidente del Consf:jo S'-lpremo de Guerra y 1\Ia-
rina.
SeccIón de A~m)nl1tmcI6n M!lItDf
ALUMBRADO
E:;:cmo. Sr.: En visb del escrito de V. E. fecha 22
ele abril último, propgn:endo la instalación de una luz ex-
tmorciinaria en el fuerte de IlJctas, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien autorizar la reunión dcJa Junta reglamenta-
ria que ha de redactar el acta que sirva de base á la con-
cesi6n del referido suministro.
De real orden 10 digo V. E. pam su conocimiento y
c1em:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'lilOS. Ma-
drid 25 de n1:l)'0 de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 s01icitado por el capi-
b'in de Ingenieros, con destino en la Comandancia de San
Sebastián, D. Ramón Flórcz y Sanz,'c1 r~ey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 9
del mes actual, se ha servicio concederle licencia para con-
tr<ler matrimonio con D." Enriqucta de Salazar y la Uos?.
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
c1emás efedos. Dios p':u::rde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 2¡ de 111ayo de 1910.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. I I3 28 mayo Igro
Señores Ctl.pitanes gencI'aks oe la primera y segunda re-
giones.
destino en la Comandancia de 1felilIa, y Victoria l\lartínez
Barje, destinado en la sexta Comandancia, que lo han so-
licitado también, y como los trcs primeramente expresados,
tienen derecho á ser examinados en.el mes pr6ximo, el
Rcy (q, D. g.)se ha servido disI)OnCr que loscinco sargentQs
d~ referencia pueda.n tomar parte en los exámenC3 qne
han de verificarse par:l optar al ascenso á OflCi:lies te:'ce-
ros ele !a escala de reserva ele Administración :\iilitar.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
dem{is efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
.;AZMAIt
...;.:--.....
0. _: _.
• • •
\
1 Señor ...
I
SUELDOS, tIA3ERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) se ha servido 'concc-
\
dcr el abono de la grat.ificación anual correspondiente á
los c1ic;~ años de efecti\'idad en sus empleo:", al jefe y ofi-
Idale:> de Administración militar comprendidos en la rela-ción que á continuación se inserta, 'lue comienza con d(,n
Luis Jordán Larré y concluye con D. Miguel Gallego l~a-
mos; sujeUndo~e el percibo de dicho devengo, que empe-
zará á contarse desde 1." de junio próximo, á lo prevenido
. por real orden circular de 6 de febrero de 1904 fC. L. nú-1 '¡mero 34.)
1
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I
drid 25 de mayo de 1910.
AZNAR
Seflor Ordenador de IXlgos de Guerra.
illadrid ~7 de mayo de 19iO.
D. Antonio Genado Carballo. de la Iiltenucncia militar de la segun-
da región, á la Sul1iatcadcncia del (;obierno militar de ~le­
lilla.
) José l'érez Martín, de la Intendencia militar de la tercera región,
i la Subintendencia del Gobierno milit;¡r de l\Ielilla.
, Joaquín Dotdlo León, de la Intendencia militar de h primera
rC;liúll, á la Onlcnaci6n de pa~os de G"erra.
~ Francisco Corticila Ferré, de la Tntcn(\.~:lciamilitóli" de 1;1 tcree-
nI región, á la Slluintendcnci;1 dd Gohierno militar de
Melillil.
) Elías Fuentes Cúmc¿;, d~ la Intt:ndencia militar de la sexta re-
[;i6n, y e:l comisiún en la Subintcndencia del Gobier;;o mili-
tal" de i\Ielilla, á su destino de l)lanti11a, cesando en dicha co-
misión.
) Eustaquio Santos Rodríguez, de la Intendencia militar ce la se-
~unda región, y en comisión en la Subintendencia dd {sobier·
nO militar de Melilla, á su destino de plantilla, cesando t'n
dicha comisión.
, Honorato Rodríguez Pérez, de la Oruen:lciún de PU((0S de CllC'-
rra)' en comisión en la Subintendenci,l e1el ~;obicra() .mili¡a:·
tic MeJilla, ti su destino ele plnntil1;¡. ces;:m!o en <!icÍl:l Cf)-
mi;¡ión.
» :'.[;Illuel García Pu~a, cie la Orele:l:ldúr¡ ele (k pni(OS (;:I::l-,¡¡,;í la
S:lhilltendencia del G,')bicrtlo illi!i~<l" de illclilla.
Ci,.cttlm'. Excmo. Sr.: 1[;\biendo cursado sus estu-
dios pri\'adamcnte, por estarcomprendidosen el art. 3.° del
reglamento aprobado por real orden circular de 11 de ju-
ni( de 1908 (C. L. núm. 105), los sargcntos de las tropas
de .Administración I\Jilitar, Simón Tobajas Domingo, de
la cuarta Comandancia; Isidoro Sarolla Sánchcz, de la
tercera, y Abelón Hern<'inde:z I~oddguez, ele la segllr¡cla,
así como los dc la mis:l1a clase Antonio Béjar Doncel, con
I! • •
lNSTRUCCION
AZNAR
..
Ralaci6n q:u se cita .......
CI811es NOleBJl.EB Bltua.e1ollOl ~ dOltillOl
Gratificación am:al de 720 pesetas.
ComLario guerra de ~.&••• ¡D. Luis Jordán Larr':...............•...•.......•..•...• (Ministerio de la Guerra•.
Gratificación anu,~l de 600 pesetas.
Oficial 1.0 ••••••••••••••• ¡D. l\Iallud RO!i1<.:ro :\[ata \Ordenación de pagos de Guerra.
Otro.. •• • . • • • • • • • . • . • . .. »Miguel Gallego Ramos...•.•...••...•...•....•...••.. C"pitanía general de la segunda regi()ll.
-
:ilIadrid::3 de mayo de 1910.
I t! • :.-" ..:.. -': I • .¡", I,•••~ 1 ••. '. _.
AZNAR
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este sección 5.a de obligaciones generales del Estado, las can-
Ministerio, con su escrito fecha 18 de noviembre último, ticlades que como devengos de Jos indicados meses le hll-
promovida por el tutor legal del teniente coronel de ese b!eren sido satisfechos en su calidad de retirado, extremo
cuerpo D. Severiano de la Peña BueIta, en sÚplica de abo- CJue se justificadí con certificación expedida por la Dire:c-
no de las diferencias de sueldo de retirado á activo dcs- ¡ ción general de Clases pasivas. Es asimismo 1;) voluntad
de 1.0 de agosto de 1907 á fin de julio de I909. una \'ez ¡ de S. M., que la Ordenación de pagos de Guerra, al prac-
que si bien la re<1} orden de 30 de julio de Ig07 (D. O. mí- i ticar el reconocimiento de tales sueldos, disponga que el
mero 164) dispuso el pase del interesado á la situación de ¡ p'go de ellos se verifique en la parte correspondiente en
retirado, fué ag~'egado á la sección de inútiles por real 1formalización y rcinteg:'o con la aplicación ~ntcs.ci~ada,
orden de 28 de j(,\lio de 1909 (D. O. núm. 167), el Rey I De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento
(q. D. g.), de acuerdo con lo informac1o por el Consejo y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. MOl·
Supremo de Guerra y Marina. en 25 ele abril próximo pa- drid 25 de mayo de Ig10.
sado,. se ha servido disponer que por el jefe del detall del 1 ~,,'.':. ,". 1, AZNAR
refendo cuerpo de Inválidos, se reclamen en adicionales I
de carácter preferente á los respectivos ejercicios cerra- Señor Comandaii1te general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
dos, en concepto de relief, los sueldos de teniente coro- lidos.
. fel .devengados desde 1." de agosto de Ig07 á fin de ju- '.
10 de 19C1g;debiendo, al percibir dichos sueldos, reinte- i
grar Con aplicación al artículo 6.° elel capítulo único. de la J
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 19l0.
r1""
SeccIón de Justicia Vasuntos generales
CRUCES·" #~~ ;,:;;:
Relación que se cita
Veterinarias prim~ros
D. Inocencia Aragán y Rodríguez, del tercer regimiento
montado de Artillería, al catorce tercio de la Guar-
dia Civil.
• Baltasar Pérez y Velasco, del catorce tercio de la Cltar-
dia Civil, al tercer regimiento montado de ~\rti­
Hería.
» ::\icolá.s Alonso y Conde, del regimiento Cazadore:> de
Sesma, 22." de Caba!lcría, al regimiento Lanceros de
Sagunto, 8." de Caballería.
» Crist6bal Lora y Angen6, ascendido, del grupo de Ar-
tillería del Campo de Gibraltar, al tercer regimiento
de Artillería de montaña.
» :\fanuel Espada y Giner, ascendido, del cuarto regi-
miento mixto de Ingenieros, al noveno r~gimiento
montado de Artillería.
~ José Rigaly Dacho, asc(mdido, del regimiento Dl'ag-o-
nes de Santiago, 9." de Caballería, all'egimiellto Ca-
zadores de Treviño, 26," de Caballería.
:t Antonio L6pez y :'lartín, de la Escuela Central de
Tiro del Ejército y en comisión en el tercer Esta-
blecimiento de remonta, cesa en la referida comi-
sión, incorporándose á su destino.
Veterinarios segnndos
D. Juan Igual y fIern,ínc1ez, del undécimo reO'imiento
"mOlltac1~ d~ Artillería y en comisión en el segundl)
EstableCImiento de remonta, cesa en la referida co-
misión, incorporándose á su destino.
,. Emilio l\Iuro y Gamoz, del r'-'gimiento de Pontoneros,
al séptimo regimiento montado de Artillería, en co-
misión, sin ser baja en su actual destino.
Veterinarios provisional~s Jr
D. ~ivardo Santos y Gonz:ilez, del cuarto Depósito de ca-
ballos sementales, al regimiento Cazadores de Al-
mansa, 13." de Caballería.
» Antonio López y Valencia, del regimiento Cazadores
de Alfonso XII, 21.0 de Caballería, al "TUPO de Al'''
tilleria del Campo de Gibraltar. t>.
Madrid 27 de mayo de 19ro. AZNAR.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la!'> regiones, Directores
generales de Cría Caballar y Remonta y de la Guardia
Civil y General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infantería, segundo jefe de la Academia
de di~ha .a,nna) D. Alejandro Dema Soler, en súplica de
autonzacwn para usar sobre el uniforme la condecoración
correspondiente á Comendador ordinario de la Orden Ci-
vil de Alfonso XII; teniendo en cuenta que por real de-
creto de 22 de abril próximo pasado. expedido por el Mi-
n~sterio de ~nstruccióll Pública y Bellas Artes, se le conce-
dIó la refenda condecoración) hallándose en posesión del
Utulo correspondiente) y con arreglo á lo dispuesto en la.
.,.. ". ,.... ;t
-, ~':' " ~ ~ .~."
::~ DESTINOS
SeccIón áe Sanidad MIlitar
AZNAR
~ III·IIi·I!I'""••"·" - __-_
Señor Capit:.'in general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primcr:! región, Ordenador
<"le pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
AZNAR
Seilof Orocnador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sexta
regiones, Inspector general de las Comisiones liquida-
doras del Ejército y Director de la Escuela Superior de
Guerra.
. r-:::, " Relaci6n que se cita.' ...... -.. _.
Subinspector médico de segunda clase
1l. l.uis Verdejo y Pareja, ascendido, de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á la Inspección de Sanidad !l'1ilitar
de la sexta región, como secretario.
Médicos mayores
D. Laurentino Salazar é Hidalgo, excedente y en comi-
sión en la Inspección general de las Comisiones li-
q\lidadoras del Ejército, á la Escuela Superior de
Guerra.
» Antonio Ramírez de Verger y Gómez del Pedroso,
,destinado por real orden de 20 del corriente mes
(D. O. núm. lOS) al hospital militar de Vitoria, á
,situación de excedente en la primera región y en
comisión á la Inspección general de las Comisiones
liquidadoras del Ejército (Madrid).
.• Salvador Sánchez é Imardo, excedente en la tercera
regi6u, al hospital militar de Vitoria.
Madrid 27 de mayo de Igro. AzNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien dispo-
ner que los jefes de Sanidad 7\lilit.ar compr<;ndiclos en la
si~!Iiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ra-
drid 27 de mayo de Igro.
UTENSILIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa al Parque
administrativo de suministro de Vitoria, con destino;Jl
Depú~ito de San Sebastián, de 10 bancos sistema lIcr.
múa, reformados, ro mesas plegadizas modelo Ar(;ba y 3
parihuelas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rl~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. l\'1a-
driú 25 de mayo de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que Jos oficiales del cuerpo de Veterinaria l\1ílitar
comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los
oestinos que en la misma se expresan, y que los veterina-
:1'Íos provisionales que figuran en dicha relación perciban
:sus haberes con cargo al cap. S.", arto L° del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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real orden de 20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
• * •
PENSIONES
año último y reales 6rd~nes circulares dictadas para su
nplicaci6n en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo
(D. O. núms. 162, 172 Y 252\ ha tenido á bien conceder,
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios á las esposas de individuos reservistas com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Caro.
tina Arnáiz ATier y termina con Serapia Pascual Polo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 25 de mayo de 19IO.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del Señor •••
© Ministerio de Defensa
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Relació'l qUt ~ cita
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CIletpo en que &lITen
Idem de Guipúzc·)a.
\.dminist,ración Mi1itp.r.
Reg. lato. do GuipÚzcoa.
Rón. elZ. dA Figuerall.
ldem 'de Llerena.
Administración Militar.
Reg. Infantería de GuipÚzeoa.
Idem.
Idem.
ldem.
ldem da Ouenca.
Adminir;tración Militar.
Reg. Int a de Andalucía.
ldem de Vi1lenc!a.
[dem de Gulpú:::cl):t.
ldem.
A.dmlnlstrllclón Militar.
l1'lg. Iu.f.a rl" San Ferllan,lo.
ldem del Rey.
ln¡~Bniero:lmilitares.
Clluic y nombre! de los causa!lte:
caja de Reclnta
en que
SIl les conldgn& el pago
\:Iadrid núm. 1.•••.••. Soldado, Jesúe Ch~viaa Rica., •.••
Madrid núm. s Otro, Alfredo Jorge Ofiare ••••••.•
Burj1;os núm. 82 .••••. Otro, Miguel Bernal Pritlto .
IJero Otro, Pltblo Cebas Cltmpoll .
ProvincIa
RESIDENCIA
PueIDo
N'lP.l1:rea de lal pens1<;n15W.s
...!..-:-~ .._--~~_.._------ -.,., f ...._.__~ _~~~~-~---
Madrid 2i de Sl81fO de 1910.
Autoridad
que
IlUlSÓ la instancia
Idem •••••• , ••••.• Antonia Mufioz Alama .
l¿em•••.••••••••• Eufrllsia Martín Baciero .•••••..• , ••••.••
Idero 1.eon0r Oaglgaa .!rce .
lucro. • • • •• . • • . . •• Oeledonia Fllrnández Sierrll.•••••••••••..
Idero Andres. YIl'c2.wlasi'ga Ruiz .
Idljro ••.••••.••••. Severinl\ Manb:ca PlIchec:o •••....•.••••..
ldero ••••.• , •••••• FrancisCll Gandís Conde••••••.•..•..•..•
Idem. • • . • • . •• • • •• Adelaida Andrés Martín .
Idem •. , ..••••.•••: Juliana Martinez Núñ~,z.•••..••••.••....
Iútlm 8.a Rarnona Salg~do Bern:údez .
Idem LB •••••••••• Luisa Tom(j Carrión•••••..••.•••.•..•.•.
Idero 5.a ' t:íerapia PalicualPolo .
Madrid ••••••.•••• Madrid ••••.
ldem .•••..••••••• Idem .•.•.••
Sotrllgero . . • . • • • •. Bllrges•••••.
Valdecondes•....•• ldem •.••••.
Villanueva de Ar·
gafio•••••••.•••• ldom •.•••• : Idero .••••.•.•.•...•• Otro, Bernardo GarcLl. García ..•••
Idero Evari"tn La.ra G&rcia••••••.••••.•••••••• Villalba ldsm ••••••• Idero ••.••••.•..•••.• Otro, DC!metrio Núfiez Iveas .
ldero ••..••••.•••. l{osalía .I!'ernálld~z de Garoboa y López de
SUBO Vitoria. Alava Vitol'is núm. 84 Otro, Valeriana Oclloa de Ald" Corenera .. Adroinil.trnei6n Militar.
Idero Venaneia MarUns.z de Lahidll.lga rdero ldero I<lem Otro, Jos6 Pereda Hurtaran R,·g. lnf." de GuipÚzco~.
IdGro .•.••••...••• Victoria Varona Herees Canlefladljo .•••.•• Burgos Burgos núm. 82 Oabo, LuIs P~laciosMartin .••••••••.•.•• Idem.
Idero Daría Oampo Muro Vitoria Alava VitorÍl& núm. 84 Soldado, Félix Ovldio Beltrán do Heredia. [Jam.
Jdem ., ••.•••.••• , :\lada Patrocinio GómEl\l Gareía••••.••••• Valdeoleall •••.•••• Santander ••• TorrelaVllgn mim. 89 ., Otro, Emilio Gouzilez Mantilla .•••.••••• IUem de CueueR.
ldero .•••••••••••• Veneranda Cuas tilo NÚ!i6Z •••••••••••••••• ViUanueva de Gn-
miel ••••••.••• : Burgos•••••• Blll'gOS núm. 82 ••••••• Otro, Quintín Núíiez Rodrigo•••••
Idero .••.••••••••• Lucía Marafión de Domingo..•.•••••••..• J VillalbeUa de Gu-
»lia1. Idem Mero Otl'O, Agitpito Ahajo Abajo .
Idem. " •.••.•••. , ldem ••••••• Idem .•.•••••••••.•.• Otro, Autonio Pért'z Barriullo •••••
Oampillo de Arauda ldero ••••••• ldero •.•••••••.•.••.• Otro, Jacinto PiniUc...e Velasco.....
Saatofia.••.••.•••. Salitander••• Santander núro. 8S.••• Otro, Benjamín Vllldivielso Secada
Idem ••••••••••••• Id'em ••.•••• ldero ••••••.••.••••.• Utro, Mariano I.1orente Carrora •••
IdelD •..•..•.••••• Idem ••••••. [<lom ••••••••••••••••• Otro, José M:ntínez Gonz41~z••...
Puente-Viergo •... Idern ••.••.• i'orre1'lv,'gll núm. 89 •• Otro, Mi~uel Oa~tro Rivero ..•.•••
Poza de ll1 &1 Burgo!! BUl'goe núm. 82 Otro, Basilio Noblo López .
Berlllngas Idem Idem Otro, BAldomero Vicente Poza .•.•
Rojal! de Bureba •.• ldem ••••••• IIJam •••...•••......• Otro, Mamés Alons'.) Galvarros•..•
Santlrso Coruña Betllnzos núm. 10ll •••• Otro, Joaquín Boato Seoane••.•.•.
\ladrid ••••••••••• Madrid ••••• \hurhl núm. l Otro, Marealo Alomo ~úliez••••.•
Zuagoza Zsrllgoza Z:órllg¡¡Za núm. 701 Otro, Bernardo Telio Noveila ..
C. G. 1.11 reglón ••• Carolina Arnái:ii Mier .
Idem ....••.••.••• Francisca Bernat'da Sánehez Melguizo •••.
rdem (j.a G:erttudis Alcalde Gl\rcí.a .
ldcro •.•••••.•••.. Mónica Gareía Miguel •••.•.••••.••••••••
ldero • • . • • . • • •• . •. Manuela Garoíll alucía .•...•..• ~ ••••.•..
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SeccIón de Infanferla
ASCENSOS
SecclCiI de InSfrucclón. ReclutamIento , Cueruos diversos
LICENCIAS
".:' .'.-;
<,.,'" ,
'"t', . , .. ",
VACANTES
Cabos óe cornetas
Francisco Hernández Rubio, del regimiento Infantería de
Africa, núm. 68, al de Vad-Ras, núm. So.
Francisco Cerrillo Borrallo, del regimiento Infantería de
Vad-Ras, núm. 50, al de Africa, núm. 68·
Cabos de tambores
Julio Rey Fernández, del regimiento Infantería de Verga..
ra, núm. 57, al de Alava, núm. 56.
Lucas Vega Godoy, del regimiento Infantería de AlavaJ
núm. 56, al de Vergara, núm. 57. .
Francisco Suárez Coull, del regimiento Infantería de Amé..
rica, núm, 14, al de Garellano, núm. 43· .
Manuel :Marcen Tolosano, ascendido, del regimiento In..
fantería del Infante, núm. S, al de América, nú-
mero 14.
Antonio Martínez Castro, del regimiento Infantería de
San Fernando, núm. 11, al de Córdoba, núm. lb.
Florián Aguado Temprano, ascendido, del regimier.to In-
fantería de Ceriñola, núm. 42, al de San Fernando.
núm. n.
Juan García Zancudo, del regimiento Infantería de 'Al.
mansa, núm. 18, al de Menorca, núm. 70.
Cándido García Valencia, ascendido, del regimiento In-
fantería de Tetuán, núm. 45, al de Almansa, nú"
mero lS.
Jacinto Ruiz Domínguez, del regimiento Infantería de Za";
ragoza, núm. 12, al de Teneri[e, núm. 64.
Alejandro ·Navarro Bernardo, ascendido, del regimiento
Infantería de Zaragoza, núm. 12, al mismo;
Benigno Cabado Villanova, ascendido, del regimiento In-
fantería de Le6n, núm. 38, al de Luchana, núm. 28.
Daniel Tamurejo Sáenz, ascendido, del regimiento Infan~
tería de Gravelinas, núm. 41, al de San Uuintín,
núm. 47.
Juan Fernándcz Goazález, ascendido, del regimiento In..
fantería de Asturias, núm. 31, al de Alcántara,
núm. 58. .
Madrid 26 de mayo de 19IO.-Crespo.El Jefe de la Sección,
Enriqu~ Crespo y Zazo.
Señor •..
Circrtlc11'. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. nlÍm. 51), los
tambores que figuran en la siguiente relaci6n, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se les promueve al
empleo de cabo de tambores.
Dios guarde á V ... much~s aiios. :Madrid 25 de mayo
de 19ro.
DISPOSICIONES
de b Subs60rebuí& y Seooimle~ de est~ Ministerio
y de las Depondendas eantralo8
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la comandancia de la Guardia Civil de Málaga
D. Luis Comes Carrasco, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle un mes de licencia para Gibraltar, Málaga,
Granada y :"Iaclrid, con Stfjeción á lo establecido en las
if"lstrllcciones'de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101), ;í
Jin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de mayo de 1910.
•••
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, ha tenido á bien
disponer que los sargentos de banda, cabos de cometas y
de tambores, comprendidos en la siguiente relación, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 25 de'
mayo de 1910.
El Jefe de la Sección.
'1tlanuel M. Puente. 'iiU
C¡"cut/tr. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico tercero co-
rresponcliente á trompa, que se halla vacante en el bata"
1I6n cazadores de Arapiles núm. 9, cuya plana mayor resi..
de en M~drid,de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, se anuncia el oportuno coricurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que 10 de¡;een y
reunan Jas condiciones y circunstancias personales exigi..
das por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer";
po, terminando su admisión el día 30 del actual.
Madrid 25 de mayo de 1910.
El Jefe de le. Sección,
Enrique Crespo y Zazo ' ""1
sercI6n de ArIIllerfa
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. l\1inistro de la Guerra, el
obrero herrador de 2.a c1a~e del 9." regimiento montado
de Artillería Felipe Saiz Mallols, pasa á prestar sus servi~
cios al 8.° regimiento de igual denominación; cuya alta y
baja tendd lugar en la revista de comisario del próximo
mes de junio.
Dios guarde á V•••• muchos años. Madrid 24 de ma~
yo de 1910.
---------- _---------
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y cuar-
ta regiones y Ordenadorde pagosde Guerra.
s
El Jer" d .. la Seooión.
E/lrique CrespIJ y Zazo
o de© In
R,elaci6n que se cita
Alejandro Navarro Bernardo, del regimiento Zaragoza, 12.
Bernardo Cabado VílJanova, del regimiento Le6n, 38.
Clndido Carda Valencia, del regimiento Tetuán, 45,
Daniel Tamurejo Sanz, del regimiento Gravelinas, 41.
Flori;:ín Aguado Temprano, del regimiento Ceriñola, 42.
l\Ianuel Marcen Tolosana, del regimiento Infante, 5.
Juan Fernández González, del regimiento Asturias, 31.
Madrid 25 de mayo de 1910. G'fsja
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la prime1'a, segunda,
. tercera, cuarta, quinta y octava regiones, Canarias y
Baleares, Gobernador militar de Melilla y plazas me-
nores de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Sargentos de banda
Onofre Sánchez Alfonso, del regimiento Infantería de Gua-
. dalajara. nlÍm. 20, al de Galicia, núm. 19.
Jultán Cortés Torres, del regimiento Infantería de Galicia,
núm. 19, al de Guadalajara, núm. 20.
-528 28 mayo 19ro 9. o. nCm. II~
El JoCe de 111 SeccIón,
."fosé M'arvá.
, ..
InSP2ccion general de las ComIsIones Iiquidlldoras
del Ejército
CONTABILIDAD
El SubsecretarIo.
Antonio Tovar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes
celebrados en los talleres del material de Ingenieros, ha
sido nombrado obrero aventajado del Personal del mate-
rial, con destino en dichos talleres, el aspirante aprobado
D. Federico Goy y Ruano, debiendo disfrutar en su nuevo
empleo la efectividad de esta fecha, y el sueldo de 1.250
pesetas anuales.
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2$ de mayo
de 1910.
--------......'....--------
y modificado por otro de 6 de marzo dc 190¡ (C. L. nú-
mero 45), á cuyo fin, por el Comandante general de Inge-
nieros de la séptima regi6n se designará el tribunal co-
rrespondiente q uc el dia 15 de junio próximo ha de exa-
minar al sargento Mariano Bayo y García, perteneciente
al 6.° regimiento mixto de Ingenieros, que es al que co-
rresponde examinarlo.
1Iadrid 25 de mayo de 1910.
El Jefe de la Sección.
~anuel A1. Puente.
El Jefe de la Sección.
1I1a1luel _~1. Pumfe.
El JeCe de la. SeccIón.
" 'Manuel. 'M.... P..uente..
••••
" ...;f. 0••
! '. '", ¡,;. .,.. . .. .:. oA" ~.
Un:u/ar. La Junta de esta Inspección general, en uso
de las facl:1taues que !le confiere la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130) y artículo 57 del real de-
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), se ha
servido resolver que por las Comisiones liquidadoras de
todos los cuerpos disueltos de los ejércitos que fueron de
Ultramar, incluso los de los primeros batallones de ]os re-
gimientos activos, se remitan á esta Inspecci6n general,
Caja de la Subispecci6n de Infantería de Cuba, con urgen-
cia, todos los fondos en metálico que tengan e~ sus cajas,
sin exceptuar los dep6sitos por todos conceptos, valién-
dose los cuerpos que se hallen en puntos donde exista su-
cursal del Banco de España, de transferencias á favor de
la cuenta de la Caja central del Ejército, remitiéndome los
oportunos talones que le sean expedidos, y los restantes
por abonarés contra la indicada Caja central, que tambjlén
me serán remitidos; excepci6n hecha de los residentes en
esta Corte y sus cantones, que podrán verificarlo en la
referida caja de la Subinspecci6n de Infantería de Cuba..
A ]a. vez acompañarán un estado de] referido metáh-
co expresando lo que corresponde á depósitos y conct;pto
de éstos, y lo que resulta sin aplicación determinada, in'
formando las gestiones practicadas para el pago de los
primeros y su actual estado. .
Igualmente me serán remitidos por los jefes de las
Comisiones liquidadoras de los cuerpos que formaban en
Cuba el ejército permanente antes de la última cümpa~a,
los títulos de la Deuda de toda clase que tengan en caja,
así como los residuos que no pudieron ser convertidos;
acompañando una liquidaci6n en que se haga constar las
pérdidas sufridas en la conversión, hasta obtener estos
títulos, que r~mitirán, y el importe de los cupones cobra-
••• dos para aminorados y lo que se adeuda actualme.nte al
Seccl~n de IngenIeros fondo respectivo hasta completar el valor por que Ingre-
saron en caja..
PERSONAI1 DEI.: 'MATERIAL: DE INGENIEROS Los cuerpos que hayan vendido ]os referidos títulos,
Lircttlar. Debiendo cubrirse una vacante de auxiliar remitirán copia de ]a orden autorizándoles para ello, la
de oficinas del Material de Ingenieros, lIJe procederá con liquIdaci6n practicada y noticia de la pérdida sufrida.
arreglo á lo dispuesto en los artículos 38 á 40 Y 63 del re-¡ Madrid 25 de mayo de 1910.
glamento para el personal del citado material, aprobado por El Inspector gener&l,
real decreto de primero de marzo de 1905 (C. L. n6m. 46) Arturo AIsitta
li'~'
Vacante en la Academia del atma dos plazas dE' m1Ísi-
ca de segunda y tercera clase, correspondientes la prime-
ra á fliscorno contralto y la otra á cornetín, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncian, á fin de que
los que deseen tomar parte en las oposiciones que para
cubrirlas han de tener lugar en Segovia el día 31 del co-
rriente mes, puedan dirigir las solicitudes al Sr. Coronel
Director de la referida Academia, antes del dia 28 del,
actual, fecha en que terminará el plazo de admisión de
instancias.
Madrid 24 de mayo de 1910.
Circular. De orden del Excmo. Sr. r.'Iinistro de la
Guerra se convoca C9ncurso para cubrir una plaza de
maestro principal del personal del. material de Artillería,
vacante por retiro, que de conformidad con lo que dis-
pone la real orden de 2 de julio de 1885 (C. L. núm. 294),
debe ser cubierta con maestros de fábrica que hayan pro-
bado una excepcional suficiencia en dirigir las labores y
operaciones de ]a industria artillera.
Con objeto de que llegue á conocimiento de los inte-
resados, los primeros jefes de las dependencias preven-
urán á ]os mismos de] derecho que les asiste para tomar
parte en dicho concurso, á fin de que los que se conside-
ren con méritos suficientes para aspirar á ocupar la ex-
presada plaza; promuevan instancia que dirigirán á este
Ministerio, por conducto reglamentario, antes del 15 de
junio pr6ximo, á la que acompañarán copia de las hojas
de servicios y de hechos, así como de cuantos documen-
tos sirvan para acreditar sus conocimientos excepciona-
les, debiendo unirse también copia de acta formulada por
la junta facultativa del establecimiento en que sirvan, en
la que se declarará si son acreedores á tomar parte en el
mencionado concurso.
Los que por haber tomado parte. en concursos ante-
riores tuvieren en este ]\Iinisterio alguno de los docu-
mentos de acreditación de idoneidad, dejarán de remitir-
los nuevamente, bastando Con hacer menci6n de ellos en
la instancia, indicando la fecha de su envío.
~Iadrid 24 de mayo de 1910.
Señor.• ;
Excmos. Señores Capitanes general6s de la primera y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
L.~ ... ;' .... :,~" "'~1?'. ',;' • • •
ll;.;l .·1!'"" ,,: VACANTES
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido '1
t:li~pon~r ~ue el obrero ajustad~r herrero-c.errajero del
7· regImIento montado de Artillería, D. RIcardo OBer
García, pase á prestar sus servicios al regimiento ligero, I
4·" de cam~aña, dc la pr~pia arma; deb~endo tener lugar I
el alta y baja correspondIente en la revIsta d~ eomisario
del próximo mes de junio.
Dios guarde á V ... muchos año§; Madrid 24 de ma-
yo de 1910.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Asotiaeión del Colegio de Santa Bár.ara y San Fernando
Tesorerla del Consejo de Administración
aala.c. d. Caja c.r....p.adlelt. al mea de la fecha
DEBE Pesetal CtAI. HABER Peseta I CA.
_.
EJrillte~ciaanterior•••.•.•.......••..•..••. ,. 126.418 21 Pens(ones satisfechas á huérfanas............... 4.0112 00
Ouotaa de cnerpos y socios del mes de abril. .•.. 11.232 46 Pensiones de dote acreditadas............ ..... 1.402 60
Recibido por el Oolegio de la Administración Gastado por el Colegio en abril ..... , ........... 4.766 91
Militar (consignación de abril) .•.••••••.•••.. 4.322 60 Gastos de Secretaría••••....................... S2/) 00
oBorarios tle alumnos•••••••...•. ............. 202 60 Gastado en obras y Bll'oteriares en la finca de Oa-
eMiones de dote acreditad•• en abril•.•••.•••• 1.~02 60 rabanchel .................................. 18.646 87
ExiIltencia en Caja según arqueo ......•........ 111.3711 88
--
-
. Btema• ••••••• 140.1563 16 Suma........ 140.563 16
H
P
Detall. de la ezisteDeia ea Caja
.En metaUioo en caja••••••••••...••••..••...........•
En íd. en íd. del Oolegio ••••.•.•.••••...•....•......
En cuenta corriente en el Banco de Espalla•...........
En id. 1d. en el id. lie íd. de Vitorta....... " ...••....
En abonarés pendientes de cobro•................•...
En carpeta de·cargos pendientes '" .....•...
En papel del Estado depositado en el Banco d6 EMpalla
(62./100 pesetas nominales en titulo. del 4 por 100
lnt.erior) .
Osja de ahorrGa del Monte de Piedad•••••••.•••.••.••
8'11Mt1•• """ ""
1.090,64
1.347,89
16.498,70
8.000,00
176,60
8.978,90
61.866,26
30.627,00
111.379,88
Número de .ocios existentes ea el dia de la fecha
-.
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lüistencia en 16 de abril de 11110 .••.•••.•••••••••.•••.•..• 1 ) 6 28 116 198 293 &66 456 1.764
Altas •••• """"""" •• "."" •• "".,, ••• ,,"" "",,""" """""",,"""""""" ) ) ) ) 2 2 2 4 ) 10
- -- -
-- -- -- -- - -- -Suma .................. ... '" 1 ~ 6 28 118 200 296 660 456 1.764
Raju•...•.•..••••.•...•.••.••....•..•...•.••.........•. ) ) l) ) 1 2 3 II 4 12__o
- - -- ---------- --QNedatl .•.•.•.•..•..••••.•..••..• 1 ~ 6 28 117 198 11112 668 462 1.762
Número de hllérfaao! existentea en el dia de la fecha '1 Sil olasifioaoióa
ltD Academial Bn carreras PeD.llón
Ea el COledo Por Incorporar Mil1tarel eiyUeI Conpenl16n de do~e .Alplrantel Tot&lell
VaroRee ••..•••.••••• 81 7 18 ~ 34 ) 6 99
Hembrae•• "" ••. "",, •• " 12 II ) • U 80 11 116
TOT.lLD ••••••• 43 J~ 18 4 68 SO 16 196
-
V.-B.-
a General Vicepretll4ente,
tiOf1anfe8•
Madrid 15 de mayo de 1ll10.
El teniente coronel TOIorero.
Severo G6WU1Z Nún-t:.
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